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Edició de la recerca portada a terme pel projecte d’investigació 
destinat a l’estudi del consell o concejo d’Aragó durant el període 
de l’Espanya dels Austries, que aprofundeix en el coneixement dels 
poders locals i en la seva manera de gestionar el territori. Es recullen les actes del 
seminari del 2014, en el qual van participar també professors d’altres zones de la 
Península i s’inclou algún treball corresponent al s. XVIII. 
 Consta dels 11 treballs següents: Juan E. GELABERT tracta sobre Castella i el 
cost que va tenir la transformació de les petites poblacions en viles i l’endeutament de la 
monarquia que la va portar a vendre privilegis a aquestes. Francisco ALFARO PÉREZ 
se centra en la manera d’escollir els càrrecs al concejo per insaculació, tant a Castella 
com a Aragó fins 1844. José Antonio SALAS AUSÉNS mostra aspectes vinculats al 
concejo aragonès, les ordinacions per gestionar-se i l’aprovació i gestió de recursos: 
explotació dels comunals, equilibri entre ramaders i agricultors, recursos forestals, 
repartiment de l’aigua, etc. Daniel BALDELLOU MONCLÚS analitza la particularitat 
de la Junta del Valle de Tena que governava en un seguit de petites poblacions. 
Francisco RAMIRO MOYA revisa el concejo de Saragossa i té en compte la 
participació de les dones a les tasques agrícoles; una activitat bàsica per poder mantenir 
la familia. José Luis de LAS HERAS SANTOS aprofundeix en els alcaldes de a peu de 
la zona de Salamanca el s. XVIII, unes figures escassament estudiades fins ara. Javier 
TOMÁS FLETA presenta els vincles del concejo amb l’assistència social, sobretot en la 
recollida de dones públiques i el seu matrimoni durant el s. XVII. Per exemple mostra 
l’activitat del col·legi de Nostra Senyora de la Misericordia. Encarna JARQUE 
MARTÍNEZ observa la participació del reialenc en la fundació d’universitats a la cort 
aragonesa dels ss. XVI i XVII. El braç popular era un gran defensor del sistema 
parlamentari d’Aragó. José Abel AJATES CÓNSUL analitza la manera com el concejo 
administrava els conflictes bèl·lics que hi hagué el s. XVII, i com es van gestionar les 
despeses entre la població. Jorge AYARZA MONTERO en canvi mostra els capellans i 
els vincles que aquests tenien amb el concejo; es a dir com es distribuïen i com influïen 
en la vida de les persones per mitjà del concejo i de la parròquia. Fa servir la informació 
del Censo de Aranda. I María José VILALTA revisa la formació del concepte de 
ciutadà dins l’àmbit jurìdic i legal durant l’etapa moderna; així com la importància que 
van tenir les Declaracions dels Drets Humans i les revoltes de finals del XVIII per 
assolir-la. 
 Per tant la major part dels treballs se centren en aspectes relatius a la zona 
aragonesa i cada autor aprofundeix en un dels punts que van caracteritzar aquest tipus 
d’institucions.  De  totes  maneres  la  majoria  dels  assumptes  tracten  sobre  l’àmbit  
 




aragonès. Consisteix en una publicació de recerca destinada a historiadors i estudiosos 
dels aspectes relatius a les institucions i el seu funcionament durant l’Edad Moderna i 
els treballs van acompanyats de material gràfic, mapes, esquemes i estadístiques, 
juntament amb anotacions i bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Edición de la investigación llevada cabo mediante el proyecto de investigación 
destinado al estudio del concejo de Aragón durante el periodo de la España de los 
Austrias, que profundiza en el conocimiento de los poderes locales y en su manera de 
gestionar el territorio. Se recogen las actas del seminario de 2014, en el cual 
participaron también profesores de otras zonas de la Península y se incluye algún 
trabajo correspondiente al s. XVIII. 
 Consta de los 11 trabajos siguientes: Juan E. GELABERT trata sobre Castilla y 
el coste que tuvo la transformación de las pequeñas poblaciones en villas y el 
endeudamiento de la monarquía que la llevó a vender privilegios a éstas. Francisco 
ALFARO PÉREZ se centra en la manera de escoger los cargos en el concejo por 
insaculación, tanto en Castilla como en Aragón hasta 1844. José Antonio SALAS 
AUSÉNS muestra aspectos vinculados al concejo aragonés, las ordenanzas comunales, 
el equilibrio entre ganaderos y agricultores, recursos forestales, reparto del agua, etc. 
Daniel BALDELLOU MONCLÚS analiza la particularidad de la Junta del Valle de 
Tena que gobernaba en una serie de pequeñas poblaciones. Francisco RAMIRO MOYA 
revisa el concejo de Zaragoza y tiene en cuenta la participación de las mujeres en las 
tareas agrícolas; una actividad básica para poder mantener la familia. José Luis de LAS 
HERAS SANTOS profundiza en los alcaldes de a pie de la zona de Salamanca en el s. 
XVIII, unas figuras escasamente estudiadas hasta ahora. Javier TOMÁS FLETA 
presenta los vínculos del concejo con la asistencia social, sobretodo en la recogida de 
mujeres públicas y su matrimonio durante el s. XVII. Por ejemplo muestra la actividad 
del Colegio de Nuestra Señora de la Misericordia. Encarna JARQUE MARTÍNEZ 
observa la participación del realengo en la fundación de universidades en la corte 
aragonesa de los ss. XVI y XVII. El brazo popular era un gran defensor del sistema 
parlamentario de Aragón. José Abel AJATES CÓNSUL analiza la manera como el 
concejo administraba los conflictos bélicos que hubo en el s. XVII y como se 
gestionaron los gastos  entre la población. Jorge AYARZA MONTERO en cambio 
muestra los curas y las relaciones que éstos mantenían con el concejo; es decir cómo se 
distribuían  o  como  influían  en  la  vida  de  las  personas  mediante  el  concejo  y  la  




parroquia. Emplea la información del Censo de Aranda. Y María José VILALTA revisa 
la formación del concepto de ciudadano dentro del ámbito jurídico y legal durante la 
etapa moderna; así como la importancia que tuvieron las Declaraciones de los Derechos 
Humanos y las revueltas de finales del XVIII para alcanzar la ciudadanía. 
 Por lo tanto, la mayor parte de los trabajos se centran en aspectos relativos a la 
zona aragonesa y cada autor profundiza en uno de los puntos que caracterizaron este 
tipo de instituciones. De todos modos la mayoría de los asuntos tratan sobre el ámbito 
aragonés. Consiste en una publicación de investigación destinada a historiadores y 
estudiosos de los aspectos relativos a las instituciones y su financiación durante la Edad 
Moderna y los trabajos van acompañados de material gráfico, mapas, esquemas y 
estadísticas, junto con anotaciones y bibliografía. 
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